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. § 1 . I n l e i d i n g 
Het ruilverkavelingsgebied Umond-Noord ligt gedeeltelijk in de 
gemeente Heemskerk en gedeeltelijk in de gemeente Beverwijk. De cultuur-
grond wordt voor het grootste deel gebruikt voor de tuinbouw en voor een 
klein deel voor de veehouderij. Van oudsher is hier veel intensieve open-
grondsgroenteteelt, terwijl in de laatste jaren ook de teelt van bloembol-
len en bloemen al of niet onder glas van betekenis is geworden. 
In 1964 werd door meer dan 90^ van de eigenaren de ruilverkaveling 
aangenomen,, Om een inzicht te krijgen in de structuur en de rentabiliteit 
van de bedrijven in dit gebied werd door het rijkstuinbouwconsulentschap 
te Amsterdam een discussienota samengesteld» Door de streekverbeterings-
commissie in dit gebied werd aan het Landbouw-Economisch Instituut het 
verzoek gericht een onderzoek in te stellen betreffende de beroepsstruc-
tuur van de bedrij fshoofden, de leeftijdsopbouw en de bedrijfsopvolging. 
Als zodanig kan deze nota beschouwd worden als een aanvulling op genoem-
de discussienota0 
2. D e r o n d g e b r u i k e r s e n d e b e d r i j v e n 
Het is bekend dat niet alle grondgebruikers in dit ruilverkavelings-
gebied hun hoofdberoep in de exploitatie van de grond vinden. In het bij-
zonder is er onder de grondgebruikers met een klein bedrijf een groot 
aantal met een hoofdberoep buiten de tuinbouw. 
Dit is aanleiding geweest de geregistreerde grondgebruikers in ver-
schillende groepen in te delen. Hierbij is de bij het L.E.I. gebruike-
lijke indeling aangehouden; deze onderscheidt de volgende beroepsgroepen: 
A-grondgebruikers: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel 
aan het eigen bedrijf $ 
B-grondgebruikers: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het 
eigen bedrijf besteed, daarbij heeft het be drijf.s-
hoofd nog een nevonberoep; 
C-grondgebruikers : minder dan de helft van de arbeidstijd wordt door de 
grondgebruiker aan het eigen bedrijf(je) besteedr 
D-grondgebruikers : rustende agrariërs of gepensioneerde niet-agrarië'rs 
en personen zonder beroep voor zover zij enig grond-
gebruik hebben. 
Een indeling van de grondgebruikers in hot gebied volgens deze be-
roepsgroepen geeft het volgende beeld (tabel 1). 
Tabel 1 
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In hot gehele gebied zijn 238 A- en B-grondgebruikers die zelf-
standig agrariër zijn en zij vormen 79^ " va-n het totaalaantal grondge-
bruikers. Do bedrijven waarop verscheidene bedrijfshoofden aanwezig zijn en 
als één bedrijf worden geëxploiteerd zijn beschouwd als bedrijven mot 
één grondgebruiker o Tevens zijn de tuindorszoons die met het oog op een 
erkenning voor de bollenteelt een kleine oppervlakte land op hun naam 
hebben staan, doch in feite meewerken op het ouderlijke bedrijf> niet be-
schouwd als zelfstandige grondgebruikers. Daar deze percelen een onder-
deel uitmaken van het ouderlijke bedrijf, zijn zij hierbij samengevoegd. 
De 12 B-grondgebruikers hebben bijna allemaal een bedrijf kleiner 
dan \ ha. Het nevenberoep van deze.personen is verschillend, sommigen 
werken oen deel van hun tijd op andore tuinbouwbedrijven> anderen hebben 
als nevenberoep een of andere vortogenwoordiging en enkelen werken 
's winters elders? b.v. als bouwvakarbeider. 
Omtrent de bedrijven groter dan 5 ha kan worden opgemerkts dat het 
overwegend-bedrijven betreft met grasland. Het zijn grotendeels vee-
houderijbedrijven waar op de moeste bedrijven enige tuinbouw aanwezig is. 
In totaal zijn er 65 C- on D-grondgobruikers, die 21^ uitmaken van 
hït totale aantal grondgebruikers. Zoals blijkt uit tabel 1 hebben deze 
personen overwegend een kleine oppervlakte cultuurgrond in exploitatie: 
5" bedrijven zijn kleiner dan 1 ha, 
Typerend voor dit gebied is do kleine bedrijfsoppervlakte: van de 
233 A- on- 3-bedrijven zijn er 108 kleiner dan 1 ha; deze maken 45/^  ui"t 
va-i het aantal A- en B-bedrij ven. 
§ D e z e l f s t a n d i g e , b e d r i j f s h o o f d e n 
Een i n d e l i n g van he t a a n t a l A- en B - b e d r i j v e n met v e r s c h e i d e n e b e d r i j f s-
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Het aantal zelfständige bedrijven met verscheidene bedrij fsnoofden be-
draagt 61, dit is 2J*jc van het totaalaantal bedrijven» Van deze 61 bedrij-
ven met gemeenschappelijke exploitatie door twee of soms meer bedrij fs-
hoofden zijn 42 bedrijven waar een combinatie aanwezig is van broers on 
19 bedrijven waar sprake is van een combinatie van vader en zoon. Over 
het algemeen is op deze 61 bedrijven sprake van een intensieve bedrijfs-
voering: op 25 bedrijven is meer dan 'JOfc van de cultuurgrond in gebruik 
voor bloembollen- en bloementeelt;, op 11 bedrijven is meer dan 10 are 
glas aanwezig, op 12 bedrijven is meer dan "]Ofc van de grond in gebruik 
voor groenteteelt open grond. Vervolgens zijn er nog 4 gemengde bedrij-
ven, waar naast veehouderij ook tuinbouw aanwezig is en 9 bedrijven met 
diverse teelten,, Omtrent de 12 bedrijven met overwegend groenteteelt 
open grond kan worden opgemerkt, dat dit overwegend grotere bedrijven 
zijn: 11 bedrijven zijn nl. groter dan 1 ha. 
Er dient op gewezen te worden dat het hier een globale benadering 
betreft» Een nader onderzoek zou door middel van de arbeidsnormen hier 
een beter inzicht kunnen geven. 
§4» G r o n d g e b r u i k e r s m e t h o o f d b e r o e p 
b u i t e n d e t u i n b o u w 
Het totaalaantal C- en D-grondgebruikers bedraagt 655 een nadere 
toelichting omtrent deze groep is wel van belang omdat zij binnen het 
ruilverkavelingsgebied een ci^cn positie innemen. Omtrent de 12 D-
grondgebruikers kan worden opgemerkt dat het hier rustende tuinders 
betreft » die in totaal 5?04 ha in exploitatie hebben en met een gemid-
delde bedrij fsgrootte van 42 are. Verder is de grond overwegend in ex-
ploitatie voor de teelt van groenten in de open grond. 
Zoals in hot voorgaande reeds is toegelicht besteedt de C-grond-
gebruiker minder dan de helft van de arbeidstijd in het eigen bedrijf. 
Het betreft hier personen die naast hun hoofdberoep enige cultuurgrond 
exploiteren. In totaal zijn er in dit gebied 53 C-grondgebruikers die 
gezamenlijk 49?20 ha in gebruik hebben met een gemiddelde bedrij fs-
grootte van 0,93 ha„ Van deze 53 personen zijn er 18 die een agrarisch 
verwant hoofdberoep hebben als groentehandelaar, groenteboer, bloemen-
venter en bloembollenhandelaar. In de meeste gevallen is het agrarische 
bedrijf te beschouwen als oen toeleveringsbedrijf en dit geldt met name 
voor de bloembollenhandelaren. De totale oppervlakte cultuurgrond die 
deze 18 personen in gebruik hebben bedraagt 28,50'ha. 
Vervolgens zijn er 35 C-grondgebruikers die een hoofdberoep buiten 
do tuinbouw hebben, terwijl dit beroep niet aan de agrarische sector 
verwant is» Het zijn overwegend fabrieksarbeiders en vervolgens enkele 
vertegenwoordigers en vrachtrijders. 
De totale oppervlakte cultuurgrond die deze 35 personen in gebruik 
hebben bedraagt ruim 20 ha. Van ongeveer 20 personen die nu als fabrieks-
arbeider - veelal op de Hoogovens - werkzaam zijn, is bekend dat zij 
vroeger zelfstandig tuinder geweest zijn. Mede omdat hun bedrijf niet 
voldoende rendabel was zijn diverse tuinders in het verleden overgegaan 
naar de industrie. De tuin heeft echter nog oen grote betekenis voor hen; 
gedurende hun vrije tijd wordt de tuin bewerkt? terwijl daarnaast ook nog 
sprake is van een zekere nevenverdiensto door verkoop van de produkten, 
486 
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Bovendien is uit gesprekken met een aantal van deze personen duidelijk 
naar voren gekomen dat zij alsnog zelfstandig tuinder willen worden 
wanneer zij hun bedrijf kunnen vergroten of over voldoende geld kunnen 
beschikken voor intensivering van hun bedrijf. Moöelijk is juist tij-
dens het onderzoek deze wens om zelfstandig tuinder te worden mede be-
invloed door do gunstige resultaten die de tuinbouw in dit gebied ge-
durende dit jaar behaald heeft„ Dit neemt niet weg dat over het alge-
meen deze fabrieksarbeiders hun bedrijf willen behouden omdat zij vroe-
ger noodgedwongen niet langer Zelfstandig tuinder konden blijven en op 
deze manier hun oorspronkelijke beroep nog enigszins kunnen uitoefenen* 
Voor-zover men eigenaar is zal waarschijnlijk ook de overweging gelden 
dat men in dit gebied? waar de grondprijzen de laatste jaren gestegen 
zijn, enig bezit heeft. 
§ 5 » D e b e d r i j f s s t r u c t u u r 
De indeling van de grondgebruikers in beroepsgroepen zegt nog wei-
nig over de aard van de bedrijven o Aan de hand van het teeltplan kunnen 
deze echter worden onderscheiden naar bedrijfstype- Bij deze indeling 
is het criterium geweest de produktierichting die domineert. Deze type-
ring wordt weergegeven in tabel 3» 
Tabel 3 
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In verreweg de meeste gevallen zijn verschillende produktierich-
tihgen op een 'bedrijf aanwezig» Van de A- en B-bedrijven heeft 25$ 
van het aa.ntal bedrijven de oppervlakte cultuurgrond overwegend in 
gebruik voor groenteteelt in de open grond waaronder 32 bedrijven in 
de grootteklasse van 0,50 - 1 ha; 31$ van het aantal bedrijven heeft 
de grond overwegend in gebruik voor bloembollen- en bloementeelt, ter-
wijl 1 6$ van het aantal bedrijven meer den 10 are glas heeft. De in-
tensivering in glascultures heeft vooral plaatsgehad op de bedrijven 
van 0,50 - 1 ha. De oppervlakte tuinbouw onder glas bedraagt 9?74 ha, 
waarvan 2,50 ha verwarmd is. 
De totale oppervlakte cultuurgrond van de A- en B-bedrijven be-
draagt 413 s 14 ha (zie bijlage l)„ Hiervan is 28$ in gebruik als gras-
land, 31$ in gebruik voor groenteteelt open grond, 37$ voor bloembollen-
teelt, 2$ voor bloementeelt en 2$ voor tuinbouw onder" glas-. De C- en D-
grondgebruikers hebben totaal 54s24 ha in gebruik, d.i. 11$ van de tota-
le oppervlakte cultuurgrond. Wel dient opgemerkt te worden dat een aan-
tal bedrijven ook grond heeft buiten het ruilverkavelingsgebied, Deze 
gronden zijn hierbij inbegrepen.. 
6. D l e e f t i j d s o p b o u w 
Het is van belang een inzicht te hebben in de leeftijdsopbouw van 
de bedrijfshoofden. Op grond van de verzamelde gegevens is het mogelijk 
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Op "bedri jven met v e r s c h e i d e n e b e d r i j f snoof den i s a l l e e n de l e e f t i j d 
van h e t o u d s t e b e d r i j fsnoofd ge rekend . Van de A- en B-g rondgeb ru ike r s b e -
d r a a g t de gemiddelde l e e f t i j d 49 j a a r ; 8% van deze b e d r i j f s h o o f d e n i s 
ouder dan 65 j a a r , 28$ i n de l e e f t i j d van 55-65. j a a r , 29$ i n de l e e f t i j d 
van 45-55 j a a r , 21$ i n de l e e f t i j d van 35-45 j a a r en 14$ i s j o n g e r dan 
35 j a a r . Zonder d i r e c t van een s t e r k e v e r o u d e r i n g t e kunnen sp reken v a l t 
he t op"da t 36$ van de b e d r i j f s h o o f d e n ouder i s dan 55 j a a r ; v e r d e r b e t e -
ken t he t b e r e i k e n van de 6 5 - j a r i g e l e e f t i j d nog n i e t a l t i j d da t men he t 
b e d r i j f vaarwel z e g t . 
De v r a a g kan worden g e s t e l d of de 19 b e d r i j f s h o o f d e n ouder dan 65 ,. 
j a a r nog o p v o l g e r s hebben; voor zover kon worden nagegaan z i j n e r op 7 
b e d r i j v e n geen o p v o l g e r s , op 11 b e d r i j v e n i s een opvo lge r aanwezig en om-
t r e n t 1 b e d r i j f was de o p v o l g i n g nog onbekend. Er z u l l e n dus b innen een 
bepaa lde t i j d 7 b e d r i j v e n v r i j komen . 
Op i e t s l a n g e r e t e r m i j n b e z i e n kan men deze v r a a g ook s t e l l e n voo r 
de 65 b e d r i j f s h o o f d e n i n de l e e f t i j d van 55~65 j a a r ; over 10 j a a r z u l l e n 
z i j n l . ouder z i j n dan 65 j a a r . Van 22 b e d r i j f shoofden i s bekend d a t z i j 
geen opvo lge r hebben, t e r w i j l e r 37 z i j n met een opvo lge r ; omtrent 6 p e r -
sonen was de opvo lg ing nog onbekend. In de v e r d e r e toekomst z u l l e n dus 
nog eens 22 b e d r i j v e n v r i j komen . 
B i j de C-g rondgebru ike r s kon men n i e t sp reken van een zeke re v e r o u -
d e r i n g , de gemiddelde l e e f t i j d b e d r a a g t h i e r 48 j a a r . De D-grondgebru ike r s 
z i j n b i j n a a l l e m a a l ouder dan 65 j a a r , met een gemiddelde l e e f t i j d van 
69 j a a r . 
7 . D b e d r i j f s o p v o l i n g 
I n he t voorgaande i s voor enke le l e e f t i j d s g r o e p e n de o p v o l g i n g s -
s i t u a t i e t o e g e l i c h t . Van a l l e b e d r i j f s h o o f d e n ouder dan 50 j a a r i s de o p -
v o l g i n g nader onde rzoch t ( z i e t a b e l 5)° 
Tabel 5 
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Het aantal bedrijfshoofden.ouder dan 50 jaar met opvolger bedraagt 
59^ °s zonder opvolger 31% en van wie de opvolging onbekend is 10%. Het 
aantal bedrijven met 2 of soms meer opvolgers bedraagt 25; over het al-
gemeen betreft het hier de meer intensieve bedrijven (zie bijlage II). 
Op 6 bedrijven is meer dan 70% van de oppervlakte in gebruik voor bloem-
bollen- en bloementeelt en op 8 bedrijven is meer dan 10 are glas. Ver-
der is de opvolging op grotere bedrijven sterker dan op de bedrijven 
kleiner dan 1? 50 ha. 
Het grootste aantal bedrijven zonder opvolger is kleiner dan 1 ha. 
Opmerkelijk is dat op de 36 bedrijven waar geen opvolger aanwezig is 
het 26 bedrijfshoofden betreft die geen zoons hebben. Naar leeftijds-
klasse gezien betreft het vooral de bedrijfshoofden boven de 55 jaar, 
die geen opvolger hebben (zie bijlage lil). 
Op 12 bedrijven is de opvolging onbekend omdat er nog jongere kin-
deren zijn beneden de 15 jaar. Theoretisch zou het mogelijk zijn dat er 
maximaal 48 bedrijven zonder opvolger zijn, wanneer de zoons op deze 12 
bedrijven een niet-agrarisch beroep kiezen. 
§ 8 . S a m e n v a t t i n g 
In de ru i lve rkave l ing IJmond-Noord i s de cultuurgrond overwegend in 
e x p l o i t a t i e voor de tuinbouw. Behalve de t e e l t van groenten in de open 
grond i s de l a a t s t e ja ren de t e e l t van bloembollen en bloemen, al of n i e t 
onder g l a s , van betekenis geworden. De ru i lve rkave l ing werd in 1964 door 
meer dan 90% van de eigenaren aangenomen. 
Sr z i jn t o t a a l 303 grondgebruikers in d i t gebied waarvan 238 A- en 
B-grondgebruikers,, d . i . 79%« De 65 C-en D-grondgebruikers maken 21% u i t 
van het t o t a a l . 
Het aantal ze l fs tandige bedri jven met meer dan 2 bedr i j fshoofden 
bedraagt 61 . Deels be t r e f t het h i e r een e x p l o i t a t i e door versch i l l ende 
broers en deels een e x p l o i t a t i e door vader en zoon. Het z i jn overwegend 
de in tens ieve bedri jven waar verscheidene bedr i j fshoofden aanwezig zijne 
Ten aanzien van de 53 C-grondgebruikers moet men een onderscheid 
maken tussen hen, die een agrar isch verwant hoofdberoep hebben en hen 
b i j wie d i t n i e t het geval i s . De ee r s t e groep omvat 18 grondgebruikers 
die hun cultuurgrond voor hun eigen bed r i j f exp lo i t e r en . De andere groep 
omvat 35 personen waaronder een aantal personen dat vroeger ze l f s t and ig 
tu inder i s geweest. Deze groep wil over het algemeen de cultuurgrond in 
eigen hand houden om zodoende hun vroegere beroep nog te kunnen u i t o e f e -
nen gedurende de v r i j e t i j d . Een aanta l van hen zou ze l f s weer z e l f s t a n -
dig tu inder wi l len worden a l s de omstandigheden daartoe gunst ig waren. 
Van de 238 bedri jven hebben 60 bedr i jven (25%) de grond overwegend 
in gebruik voor g roen t e t ee l t open grond, 31% van het aanta l bedr i jven 
heeft de grond overwegend in gebruik voor bloembollen- en bloementeel t , 
t e r w i j l 16% van het aanta l bedri jven meer dan 10 are glas hee f t . 
Betreffende de leeftijdsopbouw kan worden opgemerkt dat 36% van de 
bedrijfshoofden ouder i s dan 55 j a a r . In zekere zin i s h ie r sprake van 
een veroudering. 
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Omtrent de bedrijfsopvolging van de 116 bedrij fshoofden ouder dan 
50 jaar blijkt dat 31$ geen opvolger heeft;, 59^ wel een opvolger en van 
10$ is de opvolging nog onbekend. Het grootste aantal bedrijven zonder 
opvolger is kleiner dan 1 ha. 
De mogelijkheid" om via het S.B„L„ grond van de C-grondgebruikors 
aan te kunnen kopen om daarmee.do structuur van do andere bedrijven te 
verbeteren moet niet zo groot geacht worden« Wel valt te denken aan de 
mogelijkheid om bij de 36 bedrij fshoofden ouder dan 50 jaar en zonder 
opvolger na te gaan in hoeverre men via het 0.- en S.-fonds zijn bedrijf 
wil beëindigen on in hoeverre men wat betreft zijn inkomen voldoet aan 
de voorwaarden van genoemd, fonds. Tot nu toe zijn uit dit gebied weinig 
of geen aanvragen voor bedrijfsbeëindiging bij het 0.- en S„-fonds bin-
nengekomen. 
De tuinbouw onder glas bedraagt nog ^oen 10 ha,, gezien de kleine 
oppervlakte cultuurgrond per bedrijf zou een verdere ontwikkeling in 
deze richting een beter perspectief voor de tuinbouw in dit gebied 
kunnen betekenen. 
486 
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INDELING CULTUURGROND NAAR GRONDGEBRUIK 
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